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达到创纪录的 9. 4% ,远高于世界同期经济
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分 析, 其 实 是 带 有 一 种 内 生 性 质
(Endogenous)的必然要求。
首先, 对传统社会主义的认识是建立




































































































行 为 的 约 束 归 纳 为 数 量 性 限 制
( Q uan t itat ive L im its)和 程 序 性 限 制
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